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表 佐藤家歴代当主（室町～江戸時代）
初代 佐藤彦惣
2 代 佐藤掃部
3 代 平 内
4 代 半助
5 代 市之 丞
6 代 善兵衛（仁右衛門）
7 代 善兵衛（仁右衛門）
8 代 善兵衛（佐藤仁右衛門）
9 代 善兵衛（佐藤仁右衛門）
※『諸御用目録』（本書10 号文書）より作成。
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古文 書 の撮 影風 景
伊達吉村画像（仙台市博物館蔵）
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15 細説
図 青根温泉周辺図（仙台方面、明治前期、『宮城県全図』〈『日本歴史地名大系4 宮 城県 の地名』平凡社、
1987 年〉 に加筆）
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表1 青根温泉を訪れた仙台藩主
年代 期間 藩主名
享保3（1718） 年 10 月17 日～11 月2 日
5 代・伊達吉村
享保5（1720） 年 10 月15 日～11 月1 日
明和3（1766） 年 8 月25 日～9 月7 日
7 代・伊達重村
明和5（1768） 年 8月10 日～8 月25 日
明和9（1772） 年 9 月28 日～10 月14 日
安永5（1776） 年 9 月26 日～10 月8 日
安永7（1778） 年 9 月29 日～10 月11 日
安永9（1780） 年 10 月1 日～10 月13 日
天明2 （1782）年 10 月1 日～10 月13 日
寛政元（1789） 年 9 月20 日～10 月2 日
文政元（1818） 年 9 月28 日～10 月12 日 10 代・伊達斉宗
慶応元（1865） 年 4 月3 日～（不明）
13 代・伊達斉邦慶応2（1866） 年 3 月19 日～（不明）
慶応3（1867） 年 9 月6 日～（不明）
※山形敞一「仙台藩温泉志（2）」（『仙台郷土研究』13-10 、1943年）、
作並清亮編『東藩史稿』（渡邊弘発行、1915 年）、『諸御用 目録』
（本書10 号文書）などより作成。期間は原則仙台到着日を記載。
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表2 青根温泉の木賃・湯銭など（1 人1 泊あたり）
年代
木賃代
（1 人1 泊）
湯銭
（1 人1 泊）
他の代金、備考 出典
天保8（1837） 年 50 文 10 文 これ以前は木賃代40 文。 『（諸用留）』（本書9 号）
嘉永6（1853） 年 10 文
湯銭 は嘉 永6 年に領 内の 温泉で 統
一 となる。 但し、 青根は湯銭12 文
であ つたとする同 年の記載 もある。
大布団1 つ23 文、小布団1 つ13 文。『永々日記帳』（本書
11 号）
安政7（1860） 年 60 文 10 文
文久3（1863） 年（か） 70 文 10 文
慶応2（1866） 年 木賃湯銭合計120 文
慶応4（1868） 年 160 文 10 文
明治2（1869） 年 260 文 20 文 布団1 つ100 文、燈明銭8 文。
明治3（1870） 年 330 文 23 文 布団1 つ110 文、小布団1 つ60 文。
明治4（1871） 年 400 文 28 文
夜着1 つ180 文、布団1 つ150 文、
小布団1 つ80 文。
※各年代間の代金は不明。
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23 論説
表3 青根温泉の宿泊者数（佐藤仁右衛門家）
年代 人数 備考
慶応2（1866） 年 1117 人
慶応3（1867） 年 1770 人 7 月以降の人数。
明治元（1868）年 73 人
明治2（1869） 年 688 人
明治3（1870） 年 651 人
明治4（1871） 年 1160 人
明治5（1872） 年 （不明）
明治6（1873） 年 1282 人
明治7（1874） 年 2618 人
明治8（1875） 年 3179 人
明治9（1876） 年 2717 人
明治10（1877）年 3559 人
※『永々日記帳』（本書11 号）より作成。
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表4 『親様死去に付御悔覚帳』（寛政元年）
に登場する地名と人名
郡名 村・字名 人名
柴田郡
前川村大向
喜左衛門
次兵衛
伊兵衛
前川村下浪形
次郎兵衛
弥左衛門
前川村上浪形
松之助
庄兵衛
前川村浪形 十左衛門
前川村水上 甚之助
前川村鉤取
利三郎
七兵衛
喜右衛門
大河原本町
長蔵
権兵衛
川崎中町
源太郎
半太
林右衛門
留吉
太郎八
次兵衛
川崎本町
庄太郎
源七
（川 崎家中か） 樫山左膳
今宿村立野
太四郎
喜四郎
市太郎
今宿村笹 谷
九郎右衛門
清四郎
清治
杢 兵衛
今宿村野上 源之助
村田郷
利左衛門
庄右衛門
市之丞
清之丞
庄七
圓四郎
久五郎
村田本町 源太郎
刈田郡
円田村永野 清右衛門
宮村新地
八太郎
七太郎
十吉
宮村遠刈田
六太郎
十兵衛
宮村 蓮蔵寺
白石中町 喜六
（白石家中 か） 大波七兵衛
小下倉村 武兵衛
（平沢村か）大橋
久次
万蔵
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表5 佐藤仁右衛門（善兵衛）宛書状一覧（江戸時代）
差出人 内容
前川 村・久吉 拝借金御責付仰せ渡され恵吉方へ責付候共不在につき、ご相談のこと。
（肝入）大宮久次 市四郎12 日飯前までに大河原会所へ罷出候様なさるべし。
御村中、（肝入）市之助 村備籾につ き、安き籾これあ り候間、 御預金子の利足金お出し下されたき
こと。
（肝入） 久七 町方へ5 両送付のこと。
川崎町・常吉 刈田 より拝 借金のこと。
一ノ鳥居 役所・大宮善吉、
大宮仲蔵、大宮太郎七
白石寛治殿不始末の段につき御存慮伺い。
一ノ鳥居先達中 お話の儀、 私共下山の砌に直々申達すこと。
一ノ鳥居・般若院 城下材木町講中 より籏1 流奉納 の儀のこと。
遠刈田・ 大沼勘十郎 借用金のこと。
遠刈田・半蔵 金子の儀、3 切ずつになし下 され当月末に差し上げ申し候こと。
遠刈田・繁右衛門 借用金の年賦願い。
遠刈田・久次 金子拝借願い。
村田・石 田屋源兵衛 新米4 斗用立て のこと。
村田・山多（田）屋直治 儀左衛門一件のこと。
村田・大沼屋正七 御勘定延引のこと。
田専（村田・田山屋専吉か） 醤油受け取り下 さるべし。塩は当分御払留のこと。
大沼屋庄次郎 頃日お頼 みの儀について。
大沼屋庄太郎 米 の儀色々手配仕候所、至って出穀 これなく買方難し きこと。
仙台国分町・ 頓宮屋直助 金子 のこ と。薬2 品調達のこと。魚類八百屋物参り申さざること。
仙台国分町・ 大坂屋新七 旧冬出火の儀につ き相談。家内丈夫にて越年のこと。膳 など受け取りのこ と。
仙台国分町・ 大坂屋利七 白木綿受け取りのこと。染糸出来次第お届け申し上げ ること。
仙台宮町・佐藤屋清左衛門 酒不 足代お貸し下されたきこと。
仙台二日町・嵯峨屋作蔵 病気 につ き吟味延 引のこ と。
仙台・藤山秀輔 申し合 わせの50 切 と去年分利足勘定 のこ と。
湯元村・佐藤勘三郎 仙台藤山様方 の御借財御返済なさるべきこと。頼母子金のこと。
白石・阿部傳十郎 岩沼 町菊次当暮まで待 ちくれ候様申 し述 べに罷り越し候こ と。
白石・石田屋近蔵 商売元 入金拝借願い。
梁川・関東屋儀左衛門 村田山三殿貸金引き受 けのこと。
宇田郡程田村・覚法院 私母湯治 につきお世話願い。
東根・武右衛門 俵なしにて4 斗5 升差し上げ申し候こと。
山形檜物町・漆屋吉之 介 荷物の件、遠刈田荷物 と作合に致し差し上げのこと。
山形檜物町・漆屋四郎治 村田縁組の義仰せ下されあ りがたきこと。金子受け取りのこ と。 注文品送
品のこと。
上山裏町・豆油屋作右衛門 入湯の際品物紛失につき、吟味願い。
大浄 院 此度何分御勘弁然るべく第一何事御覚悟のこ と。
中木儀左衛門、同八十八 御用達の金子、元利返済のこと。
兵三郎、五郎治 親類中かわりなく安心されたきこと。
大宮半蔵 借用金子の儀、いか様にも利足勘定の見詰御座なきこと。
■ 村・栄吉 品代金孫市殿へ相渡すこと、当春五日町焼失 のこ と。
よしのや吉兵衛 ろ うそく430 挺差し上げ申し候こと。
斎又左衛門 借金返済見詰 これなく、当年越年難しき程のこと。
十（重）太郎 年賦金の返済について。
■町・武田久松 金子受け取りのこ と。たばこ差し上げ申候や御報下さるべくこ と。
金山下 代・伊藤宗五郎 一日も早く登仙なさるべし。
相原屋留八 ろ うそく代勘定下値にいたし差し上げのこと。
三坂九郎次、三太郎 病状見舞いと連絡。
石津屋兵蔵 塩鮭1 尾ご恵 贈の御礼。御姉様 のお見舞い。
小関東作 頼母子掛け金持参の事。
高橋貫 太夫 借用金のこと。
大山■意 返金の儀、2 月中まで延滞願い。
庄二郎 損料は皆済につ き、借用致す覚御座な きこと。
大永左衛門、樫広治 金子拝借願い。
和合屋清兵衛 代物今日差し上げ候 につき、金子御貸し渡し下されたし。
佐十右衛門 金子当座指繰御用立 のこ と。
石田や尽蔵 金2 両受け取り。残 りはこの度差し上げ候内へ入帳仕候こと。
若長左衛門、高 右衛門七 当 座の金子借用願い。
※文書中に差出人 の地名が明記 されていない場合、他文書から特定できる箇所 は適宜補ってい る。
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表6 『貸方手扣』（嘉永6 年）にみえる地名・人名・金額
年代 地名 人名 金額
文化丑年～文政8 年 大宮忠蔵 金10 切半と銀15 匁5 分
文化14 年～文政12 年 宮村遠刈田 遠藤勘五郎 金18 切
寅6 月 宮 村遠刈田 小室庄七 金4 切
文政5 年～未8 月 宮村遠刈田 大沼勘十郎 金24 切
文政12 年 大沼亀吉 金5 切
文化14 年～文政4 年 小室久蔵 金28 切
文化13 年～文政元 大沼久兵衛 金11 切
天保7 年～文政6 年 大宮軍治 金14 切 と7 分5 厘
文政6 年 宮村遠刈田 我妻銀蔵 金3 切
寛政13 年 大宮半十郎・半蔵 金33 切
天保6 年 大宮寅 吉 金4 切
天保6 年 藤六方みちよ 金2 切
天保6 年 大沼千代吉 金2 切半
天保6 年～天保7 年 新地 佐藤七 右衛門 金8 切
文政3 年 佐藤重松 金8 切
天保6 年～天保7 年 佐藤市太郎 金10 切
文政12 年 永野清兵衛・清七 金12 切
天保6 年～天保7 年 円田村 銀治 金15 切
寛政9 年～寛政12 年 小泉村 銀右衛門 金50 切
寛政9 年 沼辺村 運右衛門 金4 切
文政5 年～9 年 小村崎村 庄七 金53 切半
享和元年 村田 本町 長蔵 金50 切
享和4 年 村田本町 石田屋安左衛門 金15 両
文政13 年 白石 本町 石田屋近蔵 金9 切
文政10 年 白石 本町 関屋清之助 金50 切
文政13 年 円田村 林吉 金2 切
文政13 年 太田長 治（平沢家中） 金3 切
文政3 年 海老穴村 十三郎・幸十郎・卯左衛門 金20 切
嘉永2 年 宇佐美勝能（平沢家中） 金25 切
宮町 丹野喜衛 手形40 両
八幡町 善蔵 金2 切 と銭748 文
安政3 年 薫三郎 金47 切
※他史料 から地名が判明 する場合、適宜補っている。 また、各個人の記載で「両」と「切」
が併用されている場合 は、「切」に換算して表記してい る（1 切＝1 歩で計算）。
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表7 仙台藩領湯守の集団行動（青根湯守を含む場合に限定）
年代 内容 行動 に加わった温泉・湯守 出典
安政7
（1860 ）年
南方御郡湯守及び黒川郡
台ヶ森湯守らが湯銭・木
賃の値上げを請願。
秋保・青根・台ヶ森 ほか、南方御郡湯守（具体
的な温泉・湯守の名は不明）
『永々日記帳』
（本書11 号文書）
元治元
（1864）年
南方御郡7 ヶ所の湯守が
向こう30 年間年20 両 ず
つを備金 として藩に上納
することを提案。
定義：要之助、遠刈田：勘十郎・源兵衛、小原：
太郎兵衛、作並：奥山伊三郎・喜蔵、青根：仁
右衛門、鎌先：市兵衛、秋保：寿右衛門
『出湯方御用留帳』
（『宮城県史写本資
料28 』 宮 城 県 公
文書館蔵）
（慶応年間）
領内の湯守が湯銭・木賃
の値上げを請願。
星湯：庄右衛門・孫左衛門、川原新湯：平蔵・
さと、川原湯：覚兵衛、滝ノ湯：源蔵・善十郎・
勘左 衛門、鵜峨新湯：松本仁右衛門・菅原覚次
郎・文 右衛門・忠蔵、赤湯：平六・万五郎・勘
七、鷲湯：新助、真坂目 ノ湯：惣四郎、川渡：
吉郎右衛門、鬼首荒湯：平右衛門、寒 風沢湯：
戸左衛門、轟湯：久三郎・源兵衛、花山：養之助、
宮沢：為右衛門、湯倉：専蔵、定義： 養之助、
作並新湯：奥山伊三郎、須川 湯：彦太夫、作並：
喜蔵、秋保：寿右衛門、青根：仁右衛門、遠刈田：
大沼勘十郎・治兵衛、小原：太郎兵衛、鎌崎：
市兵衛
『秋保町史資料編』
佐藤勘三郎家文書
199 号
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